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The Hanshin-Awaji Earthquake Disaster－2
Ryusaku YOKOYAMA　
１．Introduction
　This is a case study of the behavior of the victims of the January 17th 1995 Hanshin-Awaji 
earthquake disaster, based on the testimonies of survivors and the records.
２．Escapes
　Miss KY and Miss WT ―― highschool students, and Mr. KY, who escaped from collapsed houses 
with the help of neighbors.
３．Medical care
　On the morning of January 17th, many injured persons were rushed to hospitals and clinics. That 
afternoon, doctors were faced with many cases of patients who were found to be dead on arrival 
（DOA）.
４．Fire
　The biggest fire in Kobe city, which was called “the fire in the area of the Mizugasa park in Nagata 
ward and the Chitose primary school in Suma ward” continued from the morning of the 17th to the 
dawn of the 19th, and it destroyed an area of 105,000 square meters.
５．Refuge
　Mrs. KY and her daughter, and a highschool student Miss SY and her family found refuge in the 
evacuation facilities.
６．Rescue
　Rescue teams that were sent urgently to the disaster area from the cities of Tokyo, Chiba and 
Kawasaki rescued the survivors from the collapsed buildings.
７．Conclusion
　We have to think about the dead in this disaster through the testimonies of lucky survivors.
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